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+'------+ 
CATALOGUE AND CIRCULAl\ 
Ol<' Ti l l~ 
A'r 
PROVIDENCE, R. I. , 
FOR THE YEAR ENDING JUNE 28, 1878. 
PH 0 n l)J~ XUE: 




~~-----------C-.-~T-'A_L_O_G_c_E-.-~N-· "_D_C_l_H_C_c_L.-II_!_O_JI __ T_ll_E ___________ ~ 
GRADUATES, 
PREVIOUS TO 1878. 
J n;-I: 28, 1872. 
NAMES. 
Allen, Stella C . . . 
Appleton, Dora. 
Armington, llattic A .... 
Arnold, Gertrude E .. 
Brown, Arthur IY ..... 
Bucklin, R. Anna C. 
Domn, Belle C . ... 
Freeman, Lester A. 
Iln"ard, 'RoS<L K G. 
McGary, l~yclia J .. 
~[arble, Ramh ... . 
i\Jurray, TJi""ie ~L A . 
Peck, ~\nn ic S. 
Pitman, Julia F .... ....... .... .. 
Jlea . Ilaltie A ... . 
Reynolds, Mercy . . .... .... . . .. .. . . 
Hobinson, LiZl.ic S . 
Salisbury, Adela C .. . ..... . .. . 
Snow, Li"?.ic N . 
Swinburne, L i?."ic l:I . .. ... . . .. . . 
\\'a] kCI', Willard S .. 
Whal ey, Mary A . 
Rt:SJDt:NCES. 
. Proridcncc. 
. . Proriclcncc. 
. Cranston. 
. W oonsockct. 
. ;.J idcllctown . 
. . Prov idence. 




. . Woonsocl<ct. 
. . . Proriclcncc. 
. Proridcncc. 
. KcwporL 
. . Barrington. 
. .Pro,·iclcncc. 
.. . Pro,·idcnce. 
. . . Providence. 
. . . \\' oonsockct. 
. . . . . Kcwport. 
. . . Ol ncyvi ll e. 
. 1\cw port. 
Wood, ?l l'ary E. . . . . . . . . Newport . 
Barnes, Irene C . 
Bodfish, Esther W 
Cooke, Emma E . 
JA NUA RY 24, ] 8'/3 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orccn ,·ill c. 













~-------------ll-ll_O_D_E_J_S_L.-~N-~-D-N-, '-OR-~--A-L_S_C_H_O_O_l~ .------------5~ 
RES I DJ·:NCf:!!' . 
E stcn, lela r~ . . . . P ,Lwtuckct. 
Faxon, Charles E. . . . . ProYidcnce. 
H ewett, H arriet E. .... . . . . . . . .ProYidcnce. 
lrons, Stephen C ....... . .... . . . . ......... Harm ony. 
Owen, El i?.abcth .. ..... . . . .. . ... . .... Chepachet. 
Reynolds, Amanch E. . . . . . . . . . . . . . . .... Chepachet. 
Steere, * }[ar tha C . ..... .. ..... .... . .. . ... Providence. 
'J'illinghast., Iva L.. . . . . . . . . . . . . . . . Richmond. 
William s, S. Li?.?.i c . . ......... Mt. Pleasan t . 
J UKE 27, 1873. 
Adams, Annie J . . . .. . . ........... P awtucket. 
Alym·son, Elnora :IlL . . • . . . . . . . . • . . .. P awtucket. 
Barber, Li?.?.ic A. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . W csterly. 
Beano, Elsie A. . .. . . . . . . .......... . . ProYiclcncc. 
Bowen, H elen N .. . .. .. . ... .. .... . .... ... Providence . 
Briggs, Li clo ra E .. . ....... ... ... .... . ... . W. Mansfield, Mass . 
Chase, Anna P ..... .... ... . ............. MnnYi ll c . 
Child, Nellie M... . . . .. . . .. .. . ... . ... .. W <trren. 
Clarke, Bel le . ... .. . . ..... .. . .. .......... Burrill ville . 
Cole, Mnr th >L D. . . .. . . .. .. . . . . Warren . 
Conan t, Ca l'l'ie ;I [. . ... . .... .• ........... Providence . 
Drownc, r~oui sc F. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . \\7arrcn . 
H arclon, Emilie J. . . . . . P roYiclencc . 
Jiaza rcl, Ella V ... . . . ... . .. . .. .. . ........ Central Falls . 
IIom by, Annie M .. . . . . . ... . ... .. . . .... .. P awtucket . 
Jlnsscy, Em miL P . . ..... •.. ... . . . . ... . . ... Pro,·iclcncc . 
Kcny~ n, E mma li' .. .. . . .. . . ... . . .... . . .. . Potter IT ill. 
Lircscy, Ma ry D. . ..... .. . . . . \\'anon . 
Paino, C. Li ""ic. . . . .. . ... . • ... . . .. ..... P awtuc ket . 
P otter, Minn ie P . .... .. . . ... . . .... . . ... . . Cen t ral Falls . 
Pratt,* T,i?.?.ie li' . . ..... .. .. .. . .. .. . . ...... Lonsda le . 
Shcrmn.n, T~ i z?.ic C . ......... . . . .......... V,1llcy ]call s . 
Si mmons, Jhttic B. . . . . Ccntrall?all s . 
Sisson , Alice i\{. .. . . . . ... .... .... . .. . .. .. Quiclnick. 
Snow, Sophie P.... . .. . . . .. .. . .. . . ... Phenix . 
Steere. H elen i\L . . . . . . . . . • . . . ...... . .. . . Glocester . 
Stone,' E llen ....... ... .... . ... . .. ...... .. Providence . 
* D CCC!\SC<l. +------+ 
~G-----------C-A-T-.1-L_O_G_U_£ __  \ ~-~-D-C_I_H_C_C_L _-\ _Il _O_F __ T_II_E ___________ ~ 
NAMES. 
Rn tto n, Emma F . 
, wift, Clara L. 
RES II>ENCES. 
Ea,st P roYidence. 
. ProYidence. 
Thornton, Ella ~f. . . . . .... .. . ...... . .. . Prol'idence. 
'l'ompkins, Ellen or L. . L ittle Compton. 
Whi te, Emma H..... . . .. . . .. . .. . Woonsocket. 
Wood, Carrie A . . .. . . . . . . . . . . . . . East Providence. 
Wood, Rarah E . ............ . .. . . East ProYidence. 
J .\XUAHY 23, 187±. 
Ashworth, Sarah. . . . . . . . . . . . . . . . . Crompton. 
Ballou, Desi re F . . ... .. . ........ . ......... Lincoln. 
Booth, Sarah J... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crompton. 
Case, Mattie .. ..... . . . ..... ... . ... .. ... . . Nor th Sci tnate. 
Ch urch, H elen A. . .. . . . . . . . .. Providence. 
Clarke, Minnie L .. ....... . . . .. . . ... . ..... Lincoln . 
Coll ins, Amy F.. .. . . . . ....... . .... . . .. Pro,·idcnce. 
Dodge, H attie J . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... Watchemoket. 
Enches, Alice G .. . ...... .... ....... . . . . . Smithfi eld. 
Goff, Cornelia :M .... . ..... .. ....... . ..... Providen ce. 
Griswold, Fanny .. .. .. . .. ....... . . ..... . . Watehemoket. 
H ltyward, S. Emma . . .. . .. . .. .... . ... .... P rovidence. 
Irons, Ida R. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. . Glocester. 
Kiernan, ~Iary E. . . . . . .. ..... . . . ... . . . . . . ProYidcnce. 
Mason, Ada E . . . ... . . ... .... . . . .. .. . . ... . Pro,·idcnce. 
::\1owry, S. i'lellie . ....... .. ..... . .. .. .. .. . Smi thfi eld . 
Jinrmy, ~J. Addie ... . ... . . .... .. .. .. ... Pro1·idcncc. 
P erry, II. Emma ........ . . . . . .. .. .. . . ... Rehoboth, Mass. 
Pitcher, Fannie I. .... . . . . . .. . . . .. . ... . . .. East Greenwich. 
Place, Cora E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warren . 
Ti nkler, Rosa II. . . . . . . . . . . ... . ...... . . . . Providence. 
Wh ite, Rebecca H . .. . ... . ..... . .... . . . . .. Prov id ence. 
Winsor, J!men J!' ...... ...... ... .... .... . . Georgiavil le. 
J1.nm 26, 1874. 
Angell, Orm A... .. .. . ... Green l' ill e. 
Clarke, M:. Belle .... . .. • ....... . . . ....... Pawtucket. 
Durfee, Lydia S. . .... . ..... . .. . ...... Providence. 








Gardner, Ida M. . . . . ProY idence. 
Ruling, Susie E. . . . . . . . . . Oxford, Mass. 
Hull, Clam L. . . . . . . . . . . . . . Pro vidence. 
Kenyon, Annie E. .. .. . . . . . . . . . . . . Roslyn, L. I. 
Kerr, Jessie, . .. . ............ . ... . . ....... Lonsdale. 
Nichols, Orianna E. . . . . . . . . . . . . Prol'icl ence . 
Phillips, Lilli s 0..... . Pascoag. 
Rathbun, Lydia S . . ... . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. Providence. 
Taylor, Ella A. . .. . . . . . . . . . . . . . . . Westerly. 
Tilley, Jia.ry S. . ... . . . . . . . .. .. i'lewpor t. 
Thompson, Alice E. . Newport. 
JAX[JAHY 22, 1875. 
Aborn , Louise L .. 
Alexander, Steib i\f. 
Aylesworth, Fannie W. 
Booth, Lucy . ... 
Gardiner, :M:adel ine K 
Griswold, Clam . . ... 
. Providence. 
. Central Falls. 
. ... . .. . ... . .. .. Newpor t. 
. . . . .... . . ...... . ProYidence. 
. . . . . . . . . . .. .. . . . . Pawtnxet .. 
. \l·a.tchemoket. 
I-Iaga11 , Emrn<lgC' nc A . . ... . . . . . .. ... .... . ProYiclcncc. 
K qnyon, Ida M. . . . . . ..•. . . ... .. . . .. .. Prov idence. 
Marble, ILtttie J . . . . ..... . .. . .. . . . ... Albion . 
Man chester, 1\Im·y G. 
Jiowry, Lucie P . . 
U cN'nngh ton, Lilly . 
S ewell, JL Estelle . 
Sanders, Elh C .. 
pragne. Lydia C. 
Troop, .Edit h A. 
\Tatcrman, Ru sic E. 
·w eeks, Clant S . . 
Willinm s, Tibt H . . .. . 
Brow n, Baralt ·w. A . . 
Cad y, }[ary K .... . 
Denni s, Benj rtmin L . . 
Freeman, Sarah]~ . 
. Prol'idence. 
. . . ... Attleboro', Jiass. 
.JL'N il 25, 1875 . 
. ... Pro,·idence. 
. . Central Falls. 
. . Providence. 
. .Ashton. 
. ProY idcnce. 
. . Cumberland llill. 
. Kingsto n. 
. . . . ProYiclence . 
. )[id clletown . 
. Barrington Cent re. 
. . Abington, Ct. 





+----- - + CATALOGUE .IND Cli!CULAH OE' Tll 5 
N Altl::S. IU:sm};NcEJ::. 
Gardiner, Carrie P . . . .. . . . .. .... Warwick l'\cck. 
Jlartshorn, Annie. . . .... ... . .. Prol' icl cnce. 
llorton, Sarah L. . . . . . . . . . . Barrington . 
Patterson, Ernesti ne ........... ... . . ..... Pro1•idcnce. 
Pearce, Ida L. . . . . . .... Pawtucket. 
Hcmingtou,* Carrie C . ...... . ... . . . ... ... Providence. 
Thiel, ilbry L .. . .. .. .. .... .. . ... ... . . .. . ProYidcncc. 
'£ylcr, Nabbic E. . . .... . . .. .... .. .... . ... j\[oosup Valley. 
White, Yiola M . . .... ........ . . . . ... ..... Woonsocket. 
Whi tehead, ~lm-tlm A ....... . .. ..... ... .. E lm ville. 
JANUARY 26, 187G. 
Church, Carrie P.. . Warren. 
Cook, Alice A.. . . . . . . . . . . . . .WoonsocJ;ot. 
Groene, Albert. .. . . .. . . ... . ....... Westerly. 
Griswold, Inez . . . . . . . . . . . . .. W:ctchomokot. 
llorton, Yictor F.. .. . . . . . . . . . . . ... John ston. 
Lnft, Wilhelmina A . .. . .... .. ... . . ... .... Providence. 
ilia gnus, A11na C........ . . . . . . . ... Providence. 
Koonan, ]!)llcn '1' .. . . . . .. .... • .. •. .. . .... . Providence. 
Rhodes, * Cornelia H. V . . ... . ..•. . . . ... ... Proviclcnco. 
'£aft, ilL Ella. . . . . ...... . . ... . . . . .... Millville, Mass. 
J UKE 23, 187G. 
Aldrich, Genio1•o E.. . ..... . ... Blackstone, ~la£s. 
Briggs, Holen L ........ . . . ...... .. .. . .. . . Pro,·icloncc. 
E ten, i\Irs. Rhoda A . . . . ... . .. . .......... North Scituate. 
Fraser, Mary A.. . .. . Wickford. 
Oai'Clincr, lela E. . Greenville. 
Greene, Mary A.. Prol·icl cncc. 
Kerr, Jennie. Lonsdale. 
Mowry, E l i"a A. . . . . . . . . . . . . . . . Pro1·idcncc. 
Macomber, Al ice J. . ... . Westerly. 
Richardson, Mary J . . .. Knigh ts,-il lc. 
Stone, Carrie I.. . . Prol'iucncc. 










' ' l 
~------------~-n-JO-I-J I_> _l-SJ-~.1-N-.1-)-N--O-R-,-L-,L-. -S-C-II-00-.l-~.------------9+ 
J .IX U.UH 26, 1877. 
NAi'llES. R"SlDENCES. 
Brown, Philip A. 
Greene, Mary A. 
. .. . . ... ~Iiddlctown . 
Kelley, Solon C. . ... . 
Maine, Susan F .. . . 
Roper, Lore tta J . 
Schaeffer, Annie B. 
'l'nrner, ~mma F. N . 
Vangl1n, Caroline A. 
J UNE 29, 1 77. 
·Providence. 
. Pawtucl; ct. 
. N. Sto nington, CL. 




Brady, Ellen .ilL . . . . . . . . Attleboro', i\Iass. 
Campbell; Annie L . ... . .. .. ... . .. . ....... Watchomokot. 
Farrell, C<Lthorino ~1. 
Freeman, Phi b F ........ . . . 
French, Isabel C ... .. ...... . 
Kent, Ida K ............ . .. . 
Noyes, Abbie C ..... . .. . .. . . . 
Paino, llarriot B. 
Remington, Louise P . ..... .. . 
Shippee, Elmer W. 
. ... Watchcmokct. 
. . Camden, .i\lc. 
. ... Pawt ucket. 
. ... Phenix. 
. Prol'idonco. 
. .. . Pl;tinl'illc, J\Iass . 
. . .. Pro1·idcnco. 
.Foster. 
Thom son, ]!)limboLh M.... . . .. . . ~- ~\.Llleboro', Mass. 
\' cddor, Susan .iii. . . . . . . . . . • . . . . . ....... Pro,·iclonco. 
~------+ 
~-10-----------C.-~'-T"-tL_O_G_U __ E __ A_N_D--CI-1-tC-'U_L_A_R __ O_F _I_'l-lE------------~~ 
STU DENT S. 
YEAR ENDING JUNE 28, 1878 . 
GRADUATES. 
FALL AND ' VINTER 'l'Eltll, EN DING J ANUA RY 25, 1878. 
N A~n:s . lh~S IIH:Not:s. 
Allen, Grace G.. . .. . . .. ... ... .. ....... Pawtucket. 
Bates, Idella F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blackstone, Mass. 
Cheever, Helen N . ........ ... ... ..... . .. . N . Attleboro', Mass. 
Danforth, Ella S ............. . .... .. .... Lowell, )lass. 
Goddard , Estella l\L . ...... .. . . . . ......... Cransto n. 
Hall, Corabelle . .. . ..... . . . . . . .... . . . .. . . . Newport. 
J ames, Emma E. . ... .. ...... . . . .... . .Pro,·idenee. 
Miller, Mary C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Providence. 
Noyes, Edwi n A. .... . . . . . . . . . . . . . . . Kingston . 
Olmstead, Elm ina S . . . .... .. .. .. .. .. . ... . B. Franklin , Vt. 
Phillips, Ernest W. . . . . . . . . . . . . North Smi thfield. 








~-------------R-U_O_D_E_I_S_L.-~N-T_D_N-· '-OR_)_l_A_L_S_C_IT_O_O_L_. ----------1--1~ 
+ 
CANDIDATES FOR GRADUATION. 
SPRING AND SU M1llm 'l'ERM, ENDI NG J UNE 28, 1878. 
NA:l!ES Ric:SIDENCES. 
Barnes, Berta E . . . . . . . . . . . . . . Greenville. 
Briggs, Mary J . . . . ......... . . Charlestown. 
Kent, Sophie B. . . . Phenix . 
Porter, Esther A. J. 
Sheldon, Imogene E . 
Wh ipple, Hattie E. 
Wood, Leona M ... 
NAl! F:S. 
Allen, Em B . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Proridence. 
. . . . . . . . ... .. Cross' Mills. 
. ..... ... . .... Central Falls. 
.. . ........... . . GraniteYille. 
RE SIDENCES. 
. . . . . N. Kingstown. 
Blackburn , Ella .. . . . . .. ... .. . . . . . . . OlneyYille. 
Coggeshall, Abby 13. 
Collins, Marianna. 
Colwell, Myra K. 
Cowell, Ilarriet P. 
Day, Abby D. 
Donon1n, liannah. 
FarrelJ, Anna 'J' . . 
FaJTell, Mary A ... 
Goodwin, Ellen F . . 
Ilaekett, Catherine i\I . 
Ila ll, George P. 
Ilarrington, Ida S .. 
Har t, Ariadne .... 
Ilawkins, Alice U. 
Holmes, l ela J. 
Horton, Sarah J. 
. . Bristol. 
. ..... , outh Scituate. 
. .... . ~ mithfield . 
. Wrentham, Mass. 
. ... Proridence. 
. . ProYidence. 
. Watchemoket. 
. . Proridence. 
... Franklin, N . H. 
. . Providence. 
. .. .. . . . .. .. . .. Portsmouth. 
.. . . Foster. 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . ProYidence. 
. . \Y oonsoeket. 
. .. ProYidcnce. 
. S. tUtleboro', Mass. + 
+l--2-----C-.\-T.-\L_O_G-.c-_E_A_N_D_C_Tl_lC_L __ J-•. I-H_ O_l' _1-'H_E_· -----+ 
x.,,rt:"'. 
. Jillson. "\ lice ~L. 
Kellt•y . "\ lice )f. 
Rt:f.l: nn:N'ct:s . 
. .Paw tucket. 
. Lousclnlo. 
. . ... Pro,·irlcncc. 1\:(•nm•tl,r. Jane 0 .. 
T1awton . Martha S .. 
Lent. Laura 0 . 
. . . .... . . .. . . . . Ph enix. 
T1n I her. Ella F' . .. 
)f:m;!on . Kcllic R.. 
)fe('loskcy. Mary G. 
)folli!.t, Flora I .. 
)foorc. Josephine G . 
Peace. H en ry A .. . 
Petor>on . Jfaric TJ .. 
Potter. Alice A .. . ... . .... . 
Potter. Ella )[. .. 
Potter. Frances K . 
f-\humway. Ca roline ... 
Silonc, ,j oscph inc A. 
Smith, ) [ary E . 
R wcct. fsad o rc L . 
Rwccl. M. Alida ... 
' l\u1ncr. Rusa.n A . 
1\'an·cn, I na P. 
\\'ells. Tii>t T1 ... 
lr hilo. Alice F .. 
Whiling, J<:lmim E . 
lr illiams. J~ll cn A . 
~A)IE,_. 
. . . Pawtnckcl;, 
. . ·W:tiTCn . 
. G corg iaY illc. 
. . . Woonsocket. 
. T,owoll, 1\Iass 
. . 11· oonsockc t. 
. . Pawtucket. 
. . Pror idcncc. 
. .. Cr·an ston P . \Torks. 
. . .. .. Ccnh·al Falls. 
. . . . . . . . . . . . Pro,·idcnce. 
. . Olney,· ilia. 
. . . . . . . Newport. 
. . Providence. 
... . Woonsocket. 
. . Coventry. 
. .. . ]J:scohcag. 
.BristoL 
. ... . . . Natick. 
. . . .. . East Proriclence. 
. ... On mbcrland. 
. .. .. . . . .. . .. Apponang. 
Adams, ITarrict . . . . . . . . . . . . . . . ll' atchcmokct. 
A m old . Adelaide C .. . . . . . .. ...... . . . ..... Apponaug. 
Arnold, Jiary E. . . . Co1·cn try. 
Bissell, Xel li e L . . . . . .. . . . .. . . Apponaug. 
Errant, Ursu ln A . . . . . P ro1·idcnce. 
Bu.ll, Ka te K. . . Pr·or idcncc. 
+:------+ 
I , I 
~:--------R-H_O_D_l,_T_S_L_A_N_D_N_O_Jl_)f_A_L_S_C_IT_O_O_l"-. ----1-3~ 
NA:'!It:S . 
Case, Snrah E . 
Chace, Am y A. 
Church, Alice R. 
Cole, Jd:t .J . 
.Nor th Scituate. 
. Swansea. Mass. 
. . \\Ta.n cn. 
. . Blacksto ne, Mass . 
Colgan, M'a.rgarct I.. . .. .. . .. . ... .. . .. Cranston . 
Con no,·, U m1n:th.... . .. . ..... .... \Vcstcrl y . 
Dawley, ]~mma J . . . . . Crompton . 
Dewing, Ar·dcl in 0. ... . . .Providence . 
Dodge, F rances A. . . . . . . . . N . U xbridgc, 1\Iass . 
Gilbert, \rilliam H .. .. . . . 1\'oonsockct . 
Goodwin, Clara A. . .. lratchemoket . 
Gorman, Elizn 'F .. .. . .... . . . ... ..... . . Proridcnce . 
Handy, Emi ly F.. . . .East ProY iclence. 
Han:i s, Ann M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Providence. 
H eath, Florence N . .. .•.. . . ..... . .... .. . Barrington . 
Hi cks, Edw:u·d R . . ..... . . ... . . · .......... Portsmouth . 
Hopkins, M:tr!;ha . . ... .. ..... . . .. ... ..... So nth F oster . 
J ollie, Lilian P . .. . . ....... . . . . . ...... . .. Paw tucht . 
K enyon, I rene . ......... . .. . .. . ......... . Roslyn, T.1. I. 
Locke, Alice K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proridcncc . 
Lu ther, Amey H . ... . . . .. . . . .. . . . . . . Sycamore, Ill. 
~Iarsh all , Martha J . . . . . Pro1·idcnce. 
Nickle, Wi II iam .J . . . . ... . . .. .•. •.... Pa.wtnckct. 
Paine, 1Wa F . .... . .. ............. Woonsocket. 
Peace, H cnrictt:o. . ......... . ... .. . ... . P:owtnckct. 
Peckham, E lla G. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlestown. 
Reynolds, Mary A. . . . . . . . . . . . . . . . . ... Glocester. 
Schnbar th, :i\linnic J.. ... . . . . ....... .Providence. 
Short, Ella ~'[ . . ......... . . . ..... . . . . .. .. Danielsomillc, Ct. 
Smith , Charles IV ... . ..... .. . . . . .. .. . . . . Phenix. 
South wick, Susa.n M. J.1 ..... . ............. Central Falls. 
Spencer, Ca rr ie \V . ... ... . . . ..... .. ... .. . Cranston . 
Thatcher, Lucy A . . . ..... . ......•.. .. ... . Watchemokct. 
'l'h omas, Cm·olinc JJ ...... . .. .. . . ... . . .. , . N .Dartmouth, Mass. 
\ Vceclen, A nn ie T.1. . . P rovidence. 
~------+ 
I 
~.l-~-----------C.-\T-.-\L_O_G-. V-'E--~-N-D--C-TI-lC_U_T_,_\_Il __ O_F_l_'l-!E-, ----------~ 
~unior Ql:lns~ . (~.) 
NAMES. R ESJD}';NCES. 
Bnllou, Ellwood A. . . Smi thfield. 
Blnkc, Mrs. Ellen J . . .. , . . . . ... .. Providence. 
Brennan, ) [argaret H . .. . . ... . . . .. . . . . . Providence. 
Browne, Caxric B . . . . .. ........ • . . .. . . .. . Glocester. 
Buckli n, Amcy S. . .. . Proridence. 
Bucklin, Lucy D . ..... . . . . . . . . . .. . . . .... . Proridence. 
Campbell, Annie E . . . . .. .... . . . .. . . .. . .. . Providence. 
Clarke, Sarah J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proridence. 
Coman, Estelle M. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. Glocester. 
Cooke, Charlotte E . . . . . . . . . . . . . . Sci tnate. 
Durfee, Martha B . .. .. . .. . .... . . ... . . ... Watchcmoket. 
Gard e, Ellie L . . . . . .. . .. ... . . .. . •. . . ... . . Prov idence. 
Greene, Abby E .. . . . . ... .. . . . ..... . . . . . . Coventry. 
Hopkins, John . . .. . . . ... . .. .••. ... . . . .. Usquepaugh. 
H oward, Clam E . . . . ..... .. ... . . . .. . . ... Cumberland. 
Humes, Haniet E . . . . . .. ... . . . .. . .. . .. .. . Providence. 
K avanagh, Julia D . .. ... .... . .. .. .... .... Newport. 
Kelley, i\fanly S. . . . . . .... . .. .. . . . . .. . . . . Pawtucket. 
K eough, Catherine S. . .. . . .. ... . ... . . .. .. Providence. 
Lynch, Lillie F . . . .......... ... . . .. . ... . . Providence. 
Malkin, Nellie . .. . . .. . . . ... . ... . ... . .. . . . Wi llimantic. 
U attcson, Lelia . .. ... . . . : . .. . • . . . .. . ... . . Coventry. 
Mead, Ar thur F . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. Providence. 
Neill, Annie P . .. ... . . . . . ... .. . .. . .... ... Providence. 
Newell, Lilian A ... ...... . . . . . . ... . . . ... Pawtucket. 
Newton, Samh A . . . .. ... . . . ...... ... . . . . P lainfield, Ct. 
Peirce, Santh P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ti ver ton. 
Philli ps, J ames S . . . .. ... . . .. . .. . . . . .. . . . Korth Smi thfield. 
Sawyer, Nancy E ...... .. . .. ... . .. . .. . ... Providence. 
Smith, Stella F . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... Pawtucket. 
Straight, llattic E . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . East Proridencc. 
Trott, Elir.a S. . . . . .. . . ... . . .. . . Proridence. 
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ST UDllNTS PU I\ SUI NG ONe O lt ~[Qlt ll ST UDI ES OF TH E A D VANCED 
COU HSE . 
Blnckbnrn , E l l.~ 
Case, Sarah E . 
Campbell , An nie E. 
Cole, Ida J . 
Colli ns, Mari>Ln na 
Conner, Ilnnnah 
Cowell , Harriet P. 
Dewing, Ardelia C. 
Gi lbert, William IL 
Gorman, Eliza F. 
Hackett, Cnthcrinc ~L 
Harrington, Idn S. 
Harri s, Ann i\1. 
J·ollie, Lilian F. 
Ken t, Sophie B. 
Kenyon, Irene 
Lawton, Martha S. 
Lent, Laum .0. 
Locke, Alice E . 
Lu ther, Amy lL 
Moffitt, Flom L 
Peace, Henrietta 
Peace, llenry A. 
Peterson, 7\faric L. 
Potter, Alice A. 
Schubarth, :\Iinnic J . 
Short, Ell >t ~{. 
Shumway, Caroline 
Smith, Charles W. 
Smith, Mary E. 
Smi th, Stell>< F . 
Straight, Hattie E . 
Sweet, Isadore T~. 
\\'ells, Ida L. 
White, Alice F . 
Whi ting, Elmira E. 
Other students pursn ing special course . . 
Whole nnmhcr of pupils in the school dnring the year . . .145 
+:---- --+ 
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No. 265 IIwn SrREET, PH.OVIDENCJ,, R. L 
This institut ion was established on its present basis by the State of Rhode 
Island in 1871. By the act of the General Assembly passed March 14, 1871, 
the Rh ode Island Normal School was placed " under the managenlCnt 
of the State Boa rd of Education and the Commissioner· of Public Schools, 
as a Board of Trustees., 
OBJEC'l' OJ:o"' 'l' ll 8 SC H OOL. 
The object of the school is to cna.Ulc those who arc to teach to prepare 
for thei r work. Some of the specific objects of the school arc as follows: 
1. T o aid the pupils, and to prepare them to aid others, in securing firm 
physical health. E~lch class entering the school begins at once the study of 
physiology, wi th the aid of a manikin and other app<tratus. Every pupil 
is instructed to make the preservation of health a primal duty. The amount 
of school work ass igned to a pupil may !Jc diminished at any time if 
health requires. 
2. The selection and the topical arrangement in natural or logical order 
of the objects and subjects which the pupils arc to teach iu the public 
schools of the State. This includes modes of using text-books in studying 
and in teaching, according to the topical mode. 
3. T o gain a knowledge of the subject matter of the several branches in-
cluded in the "Course of Study." 
4. T o gain a knowledge of the principles of teaching as determ ined by 
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5. To gain a knowledge of the best methods of teaching and to acquire 
skill in the usc of methods, by teaching. 
G. To gain a knowledge of the principles and methods of school organi-
zation and govcmmcnt. Since self-control is the first condition of the 
power to govern othe rs, the pupils of the Normal School are t rained to 
habi ts of self-con trol. 
7. To lead those who a re to teach, to that appreciation of the value of 
O'OOd teach in(}' which is essential to the genuine enthusiasm of a teacher. 
o s, The fo~nation of the character of those who are to teach. This Q.b-
ject in its moral significance is the most important object of this school. 
COURSE OF S'l'U DY. 
A two years' course of study has been prescribed by the Board of Edu-
cation. Graduates of lligll Schools usually finish the course in less than 
two years. 
All candidates for g raduation are required to pass a satisfactory exami-
nation in writ ing in all of t.he prescribed studies. 
Physiology. 
Geometry. 
Lesso ns in Language. 
First l~·m. 
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Fourth 'l'erm. 
Astronomy. 
Natural P hilosophy. 
Elements of Mineralogy and Geology. 
Mental and Moral Philosophy. 
Science and Art of T eaching, including 
1. Principles and ~·Iet.hods of Instruction. 
2. School Organization and Govcmmcnt. 
3. School Laws of Hhode Island. 
General exercises in Spelling, Music and P en manship. 
A system of Gymnastics, adapted to promote the health of the pupils, 
and such as can be used in the schools of the State, has bee n adopted. 
Lectures by special instructors, and others, arc given throughout the 
course. 
Those who shall honorably com plete the course of study will receive a 
a diploma issued by authority of the Dtate, and signed by the Governor, 
the Commissioner of P ublic Schools, and the Principal 
JUNIOU. CT.A SS (B.) 
GE.O;'.! l!;'l'l(Y. 100. ·X-
Elcmentary work - teaching defini tions, etc. Teac hin g and demonstra-
tion of propositions in three books of Bradbury's Elementary Geometry. 
Glrtss lVm·k. Defi ni t ions taught objectively. Propositions demonstra-
ted and applied by means of problems fo r indi vidual solution. Original 
solution of propositions. D rill in teaching proposit ions by the inductive 
method. ~Iodes of recitation in vented gy the pupil. Modes of teaching 
Geometry. "\Vri ttcn examinations. 
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Er.E~rEN'l'All.Y 0HEMtS'l 'HY AND PrrYsiCs. 100. 
Defi ni t ion of terms. Forces. Physical and chemical properties, name, 
sources and uses of the more common simple substances. Sitnilar topics 
in regard to the more important compound substances, with the addition 
of the chemical analysis of the compound. Latent heat antl its effects 
in nature. Theoretical Chemistry, sufficient to understand and apply the 
law of mul tiple proportions. 
Class lVork. Object lessons throughout the course for teach ing the 
meaning of terms, and for teaching the facts of chem istry. 1\Iodes of 
teaching and recitation. )[anipulation of glass tubing. .Making simple 
apparatus. PITtctice in performing experiments. 
PHYSIOLOGY. 100. 
'l'he processes of digestion, circulation and respiration. The bones, 
nerves, muscles. 
Ulcurs ·work. Daily practice in teaching the anatomy and physiology of 
the org-ans of the IJody, by means of a ma nnikin and a human skeleton, 
and specimens obtained from the lower animals. Di scussion of mode of 
secu ring freedon--: from disease. 'Vri tten examinations. 
LANGUAGii: . 100. 
Rules for capi ta ls. Punctuation. Letter-wri ting. Elemontn.ry compo-
siti on. 
CUtS~J lVork. Oral teaching of rules, with written and oral applications of 
the sn.me. Pract ice in lcUer-writing and elementary compositiOn . \Vri tten 
examinat ions. 
JUNIOR CLASS (A.) 
ARPl'HME'l' f C BtWUN- 100. 
Elementary Arithmetic. Principles of Arithmetic through decimals. 
Cla,ss "\Vol'lc. Teaching cxc rcises,- illustrating by objects,-on a.ll top ics 
included in elementary work, simply to occasion ideas and to lead the child 
to dist inguish them; modes of recitation and rev iew, original and im-
itaLi vc. Drill in variety of forms of funda mental processes. T eaching 
exercises in the complete course, by which principles and definitions arc 
taught according to the inductive method. Problems, original and se-
lected, for application of principles. Written examinations. 
+ + 
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DR..\wrxG. 50. 
Geometrical problems . Free+hand drawi ng, includin.e; copying patterns, 
ohjcct-drawing, and designing. 
Cia.'<.~ Hfn·k. Practice in probl ems and free-hand work, w ith pencil and 
on black-board. Teaching exercises making nsc of origin al designs. 
L ERSONS ON PJ.AN'f S. 50. 
Stu dy of the root, stem, bud, leaf, flower, fru it and seed. Analysis of 
plants. 
Clos.~ 1Vork. Constant teaching exercises upon all the topics named, 
always using for illustrat ion, specimens collected by the class. \Yri t.ten 
examinat ions. 
L Essoxs ON A.....~ ntALS. 20. 
The cla.ssificat ion of animals and special aUcnti on to a si ngle class of 
vertebrates and. a rticulates. 
Cl.m.-t lVork. Practice in teaching with objects the classification and 
description of animals. W ritten exam in at ions. 
GEOGIUP I[Y. 100. 
Oral lessons preparatory to Geography. Defin it ion of te rms applied to 
natural di visions of land and water and to various political div isions. The 
United States and one or two cont inents, each studied analytically. The 
form, size and motions of the earth. Latitude and longitude. Circles of 
the earth. Diurnal changes with causes of variation. 'rbe seasons and 
cause of change. Zones. 
(/f.ajjs Work. Practice upon the subjects named, by means of daily rec· 
itat ions aud teaching exercises. Map-drawing. t:;ystcmati z~l tion of the 
subject by means of topics. \ .Yritten exerci ses. 
READING. 100_ 
Glass lVork. Exercises in articulation, pitch, force, etc. :Modes of teach-
ing. Practice in reading. 
GHAMMAH. 80. 
Analysis a nd parsing. 
Gla.8s lVork. Exercises in teach ing a ll the facts allcl principles of the 
subject. Drill in analysis and ·parsing, includ ing modes of oral a.nd writ-
ten recitation. Exercises for training the pupil to detect and correct 
grammatical errors. Discussion of the prevalent modes of teaching Gram-
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AovA..J..''WED Anl'rrDr E·rrc. 100 
Glass lVork. Principles taught orally and applied, first by mental, and 
then by written exercises. Modes. of teaching. Each pupi l tra ined in 
teaching the several topics. Solut ion of original problems. Business 
transactions. Modes of making and assigning original problems. .,Written 
examinat ions. 
A LGEBRA. 100. 
1\Iodes of teaching and recitation. Definition of terms. Rul es. Ex· 
amplcs for practice Solution and explanation of problems. 
Glass lVork. Pract ice in teaching. Solut ion of problems. Making 
original problems. 'Vri tten examinations. 
RUETOIUC. 100. 
Definition and general divisions of language. Outline of mental faculties. 
Philosophy of taste. 'l' Ll e principles of beauty and sublimi ty. 'l' he forms 
and the philosophy of wit. Figurative language. The essential elements 
and the quali ties of English style. Application of principles in written 
exercises. 
Glass lVork. P rinciples taught by blackboard exerc ises R ecitations 
and appl ication of principles by blackboard exercises in whicll pupils use 
their own selections for illustration. ' Veekly practice in different kinds 
of w ri tten composition, clescri pti\TC, argumentative, etc. The making and 
development of plans in essay writing. Correction and re-writing of 
essays. H.ev iews and written examinations. 
ENGf.ISIT L rrERA'l'UR E. 100. 
Class Work. Recitation of the history of the English language under 
topics. Grouping of important facts in the history of English Literature. 
Prcsenta.tion of the lives and times of authors as related to their writings. 
The verbal, logical, and rhetorical analysis of typical ~electi ons of li tera-
ture. :!\lodes of teac ll ing. Special exercises by the seven\! members of 
the class in gaining an ouUine of au author's li fe, and in analyzing h is style, 
accompanied by readings selected by t he pupils. \ ·Vrittcn exa minations. 
PUYSI CAL GIWGll.APUY. 30. 
I nterior of the earth. Horizontal and vertical forms of the la nd, in· 
eluding thei r distribu t ion and arrangement. Inland waters. Ocean ic 
waters ; study of t ides and currents. T he atmosphere i winds, constant + and variable ; clouds, min, fog and other atmospheric phenomena. 
+ 
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Class Work. Recitations upon the various subjects. Teaching exercises 
in con nection with the oceanic and atmospheric currents. Wri tten ex4 
ami nat ions. 
TI IS'r OUY. 70. 
1 . GI~NE HAT.1 HrsTORY.-Origin of nations. Aryan, Semitic and Tura-
nian nations. Sketch of Grecian Hi story . Sketch of Roman History. 
Breaking up of the Roman E mpire. F ormation of states and kingdoms 
of modern E urope, including the early history of Grc1tt Britain. 
Class lVork. Daily recitations aCcording to topics arranged so as to keep 
constantly in view the relations to each other, of prominent events in the 
c ivilized world . \V ri tten examinations. 
2. U N IT ED 8 'l'A'l'E S l-IISTOUY. - D iscovcries. Colonial History. Revolu-
tionary period. P eriod of the Confederation. United States under the 
p resent Constitution. 
Glass 11'ork. P reparing topics, suit.able to be given in common schools, 
upon the various peri ods. 
SENIOR CLASS. 
A s·m oNO>rY. 100. 
D efin itions. rn w earth in its reln.Li on to the sola r system. The sun. 
The moon. Brief study of the planets. Observation of the principal 
constellations. 
Glass 1York. Daily recitations and teaching exercises. Blackboard de-
lineations. T opics assigned to the class, brieny presented by written 
exercises. 
P II YSJCS. 100. 
General description of the forms of ~tttmcti on and laws governi ng their 
action. Mechan ics. Hydrostatics. Hydraulics. P neum atics. Magnetism. 
Optics. 
Glass lVm·k. E xercises in perfo rming experiments necessary to il lus-
t rn.te the subjects taught, and in deducing the principles by the aiel of 
il lustrat ions. D rill in solving philosophi cal problems. Dai ly exercises in 
teaching by every pnpil. \Vri tten examinations. 
j\ frNE HALOG Y OR GEOLOGY. 20. 
A kn ow ledge of tho more common mi nerals and the rocl.:: s which they 
form. An outli ne of the structure a nd hi story of the earth , and the 
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Ota.<Js lVork. The analysis and naming of mi nerals. Collecting speci· 
mens. The uses of the minerals studied in nature and in the usefu l a rts. 
1.' he history of the earth developed by t.be a id of diagrams upon the 
blackboard. Examinations by means of new specimens and by written 
exercises. 
Sc rBNCE AND Awr Ol'' T EACHING. 150. 1. P SYCHOLOG Y. 
Class lVotk. Teach ing the subject ind uct.ively, the general outline 
being developed from the facts of the pupil's consciousness. Reading 
and analysis of subjects included under Psychology, as presented in 
reference and text books. P ractice in teachi ng P sychology. Class d is· 
cussions of questions suggested by reading and recitations. Reviews and 
written examinations. 
2. AlonAL ScrEKCE. - Objects; to gain a knowledge of the fund amental 
pri nciples of morali ty as determined by the mental and moral nature of 
man, and to form plans fo r giving moral instruction, by object lessons to 
young pupils, and by precepts to older pupi ls. 
Class 1Vo1'k. Similar to that under P sychology. 
3. S c HOOL l NST R OC'l'ION. Modes of teaching <-ind study. Course of 
study a rranged for the prima.ry school, for the in te rm ediate or secondary 
school, and fo r t.he grammar school. 
Class TVork. Arranging plau::i fo r teachi ng. Teaching exercises. Dis-
cussions of the art of teaching, occasioned by the exercises presented. 
4. Sc nooL OnDER AN D ScnooL GovEHNllEK'l'.- Organi zat ion of 
school. T ardi ness an d absence. School records and returns. :rccessity 
of school govcmmenl. :Modes of securing the ends of school govern· 
ment. Causes of failure in school government. The mark ing system. 
rr lw scl f·reporting system. Uorporal punishment. Other and better modes 
as determ ined by the nature of the child. Communicat ion during i:> tudy 
hours. U nconscious influence of teacher. The teacher's relation to SO· 
ciety. .LEs t. hct.i cs in the school-room. Lessons in manners nnd morals. 
+---- --+ 
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An advanced course of study, including Latin, Greek, French, German, 
Mathematics, and Natural Science, llas been authorized , so that g raduates 
of the school and others who are qualified may make fuller preparation for 
teaching than can be secured by the two yciu·s' course alone. 
An advanced study may be pursued by any pupil in the two years' 
course, but not to the neglect of the studies autho rized -in the common 
scl10ols of the state. 
CANDIDA TES ll'OR A DJ U SSION . 
:Male applicants fo r admission to the school must be seventeen ycm·s of 
age; female applicants, sixteen. Application for admission sl10uld be 
made in person, or by letter, to the Principal, or to the Commissioner of 
Public Schools, office in E lizabeth Building, No. 104 North Main Street , 
Providence, R. I. Candidates w ho apply by letter should state-
1. Name in full. 
2. P ost office address. 
3. Age. 
4. Place of previous education, and the studies pursued. 
5. If candidate llas taught, the number of te rms' experience. 
Cand idates should also furn i s~1 recommendations o f good intellectual 
ability and moral character from some responsible person. 
Applicants f urnishing satisfactory evidence of hav ing honorably com~ · 
pleted a High School course will be admi tted without an examination i 
other applicants will be examined in Reading , Spelli ng, P enmanshi p, 
Arithmetic to Involution , Geography, Gram mar, and U ni ted States His-
tory. Candidates for admission mnst present themselves in the stndy hall 
of the Normal School building, on Tuesday, the fi rst day of the te rm, at 
9 30 o'clock A. M . Except in extraordinary cases, no one will be examined 




HIIODE l SIAXD XOR1IAL SC HOOio. 
L J BHARY, APPAHA'fUS AND CAlliNET. 
T he library is furni shed with valuable w orks of reference. The Philo-
sophical and Chem ical Departments a rc furni shed with such apparatus as 
the cou rse of study requires. A valuable collection of min erals and a 
zoological collection enabl e the pupils to prepare their lessons in Natural 
Tiistory in t.he best manner. 
Th e attention of the fri en ds of education is called to the fact that dona-
tions of minC'rals a nd ot her specim ens of Natural Histo ry arc g lad ly re-
ceived, and will be used in the class work of the school. 
'f U ITION. 
Tuition will be free to all pupils who complete the course of study with 
the intenti on of teach ing in the public schools of Rh ode Islan d. Those 
who do not intend to teach may enter the school for a full or pa rt ial course 
at reasonable rates o f tu ition. 
PECUNIARY AID '1'0 TIIOSE L'{ A'l' 'l'ENDAN CE. 
The mileage appropri<ttion of fifteen hundred dolla rs will be distributed 
among those pupil s who reside in the state at a distance exceeding fi ve 
miles from Providence. 
Pupils boarding in Providence will be entitled to the same mileage as if 
they li ved at home. The aid furnished to ibny one pupil cannot exceed 
forty dollars per year. 
'l'Eit:\IS AKD VAC:\T J0::\8. 
Th e school year consists of forty-two weeks, di,~ided into two terms of 
twenty-one weeks each. The Fall and Winter Term begins the fi rst Tues-
day in September. The next Fall and \Vinter Term will close Friday, 
J anuary 24, 1879. ' !,he Spri ng and Summer T erm will begin the first Tues-
day in Fel.J ruary, iutd close Friday, June 27, 1879. Tllere w ill be a recess 
of three clays at Than ksgivi ng, and of t \\'o days during the Ch ristmas h ol i-
days. There will also be a recess of one week in the mi ddle of th e Spring 
T erm. 
T nE PuBLIC ANNUAL EXA:\ITNATION of the school at the close of the 
present term w ill be held on Tll ursday, June 27, beginn ing nt 9.30 A. :lf. 
TI-ll!;. GHADUA'l' lKG EXEHCISES will occur Oil Friday, June 28, beginning 





C.I.T.I LOGcE .I X]) ClHCC I~.I R 01•' TH E 
SESSIONS. 
T he school holds its sessions on T uestlny, 'Vedncsda.y , Thursday , Friday 
and Saturday of each school week, from 9. 30 A. M. to 2. 30 1~. :11:. The 
school is open to visitors during every session. On Saturday, in connection. 
w ith the usual exercises of the school, lectures arc g iven by Professo rs of 
Brown Un iversity, and by others, upon subj ects atlapted to interest and in-
struct those actually engaged in teaching, as well as the pu pils of the school. 
RAIJ,ROAD AND TIORSE-CAH CQ;\L\IUNICA TTON W JTII 'fil E SCH OOl , . 
The railroads which centre in Providence enable pupils in a la rge portion 
of the state to board at home ·while attend ing school. The school bu ild-
ing is located at Xo. 265 High street., within n. few minutes' walk of the 
Central Depot on Exchange Place. H orse-cars on nearly all the lines 
running into and through the city, pass along High street, o r quite 
ncar the school building. All parts of the ci ty an d state are thus, by 
railroad and horse-cars, brought into direct and easy communi cation with 
the school. Railroad compan ies fu rnish tickets at reduced rates LO those 
attending the Normal School. The P rin cipal will aid pupils in olJL:d ni ng 
these tickets. 
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